





 Dari hasil penciptaan karya ini dapat  diperoleh beberapa kesimpulan 
bahwa seorang gothic bukanlah seseorang yang harus dipandang sebelah mata, 
karena dari sisi karakternya bisa bermanfaat jika digunakan dengan baik. Untuk 
motif yang diambil yaitu Hand of Fatima juga sering kali dinilai sebagai simbol 
yang memiliki energi negatif, namun jika ditelaah kembali simbol ini juga 
terdapat pada kaum muslim yang mempercayai adanya makna baik pada simbol 
ini. Penciptaan busana cocktail ini akan menyamarkan nilai negatif tersebut 
dengan desain yang penulis buat menjadi lebih anggun dan terlihat sedikit lembut.  
 Dalam proses perwujudan karya ini banyak mendapatkan kendala yaitu 
dari teknik pengecapan yang kurang rapi karena waktu yang terbatas sehingga 
kualitas kurang dijaga. Ada warna yang melenceng dari yang diinginkan namun 
dapat diatasi karena kecocokan warna dengan warna bahan lainnya masih bagus 
untuk dipadukan. 
Terciptanya karya ini penulis berharap akan bermanfaat agar menjadikan 
inspirasi bahwa berpenampilan seram tidak harus mempunyai karakter yang buruk 
juga. Jadikan penilaian negatif orang lain terhadap fashion yang mungkin 
memiliki gaya yang aneh menjadi terlihat positif karena pembawaan baik dari diri 
kita sebagai pemakai busana tersebut. 
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